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Dalam perkembangan dunia kesehatan seperti sekarang ini, banyak rumah sakit atau puskesmas yang mengembangkan sistem pengolahan data agar kinerja menjadi lebih efektif dan efisien. Pada saat ini, salah satu fungsi komputer adalah sebagai alat pengolah data yang mempunyai peranan penting dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Maka diperlukan sistem yang dapat menghasilkan informasi yang cepat dan akurat. Oleh karena itu dibangun sistem informasi yang berbasis multiuser untuk memudahkan dalam penyampaian laporan pada tiap unit bagian, dan dapat mengakses data secara langsung yang terhubung melalui jaringan lokal sehingga sistem tersebut menjadi lebih terintegrasi.  
Dengan adanya sistem tersebut diharapkan dapat memperoleh data yang lebih akurat dan efisien serta mampu meminimalkan kesalahan yang terjadi pada waktu melakukan pencatatan transaksi. Karena pentingnya hal tersebut, maka disusunlah skripsi dengan judul “Sistem Informasi Laboratorium RS PKU Muhammadiyah Bantul Berbasis Multiuser”.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi bagian laboratorium RSU PKU Muhammadiyah yaitu mengenai hasil pelaporan yang belum terintegrasi, maka dibuat sistem dengan multiuser sehingga data yang dihasilkan di pendaftaran front office dapat terhubung langsung dengan bagian laboratorium. Sehinggga masalah keterlambatan laporan dapat teratasi dengan baik untuk efisiensi dan ketepatan waktu. 

1.3. Ruang Lingkup	
Sehubungan  dengan kebutuhan dari rumah sakit yang sangat luas dan kompleks maka dalam skripsi ini dibatasi pada ruang lingkup bagian informasi laboratorium klinik saja, seperti pemeriksaan dengan sampel darah, urin, sekret, tinja, sputum, dan sebagainya sehingga mempermudah pembahasan laporan analisisnya. Lingkup permasalahan mulai dari pendaftaran di front office, pemeriksaan di laboratorium klinik, pembayaran serta pembuatan laporan untuk manager. 

1.4. Tujuan Penulisan Skripsi
Adapun tujuan dalam pembuatan sistem ini adalah sebagai berikut :
1.	Membangun sebuah sistem aplikasi yang digunakan untuk memberikan informasi pemeriksaan  di bagian laboratorium klinik. 
2.	Untuk pengolahan data pasien pada pemeriksaan laboratorium klinik.
3.	Membantu memudahkan untuk pengaksesan data pada tiap unit bagian yang ada pada RSU Muhammadiyah Bantul sehingga mempercepat proses pelaporan transaksi.
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